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摘 要 本文 以工业经济效益的综合评价为应用 背景
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分别为 民 指标 的最大值和 最小
在加权 向量 W 的作用 下
,
化决策矩 阵
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假设 B 方案是 由理想方案 A
‘












































































































































































































加权向量 W 满足 归一化约 束条件
,
则新的加权
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指标集 G = }G













全员劳动生产率 (元 / 人 ) ; G
Z :













值占用流动资金 (元 ) ; G
S : 产值利税率 (% )
,















各指标的原始 水平分别排名第 16 位和第 15 位 ;辽宁省作 为我
数据如 表 1 所 示
。
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全员劳动生 资金利税 百元销售收入 百元工业产值 产值利税 模 夹角 投影值 号
率 (% ) 实现利润 (元) 占用流动资金 (元 ) 率 (% ) 余弦户半 戈兀 / 人 )
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